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3U. 1 .. 270 
L::>s. .24-0 
u~s. • 1 ., r. 
LBS. • OtH'! 
LBS. .130 
ACRE .3.oun 
HR/A 10.97n 
1.oon 
rlR/A 12.2dS 
IN .. 2.HOO 
CIH• 1.oon 
ACRE 1.ooo 
.osn 
.. o1n 
.13() 
.02S 
• 04-o::; 
r. ~~ r Li:-< .•• s ..J v r::_;? :::1-1 SH cos r .:> 
r:i:: ru~'!S v 1JC..~ Ct;Srl COSL., 
20 P~T RETUI~\J; I~C:DUCTIO . ..; 
50 PCT RETU~/\JS f<EDUC T I 0-J 
9.85 
1.03 
2 .. 14 
72 .. 90 
13 .. 97 
12.29 
8 .. 34-
12. .. 40 
1(·>.25 
3.00 
.. 77 
8.59 
31-50 
1.1 .. 22 
46.25 
9-25 
5'3-50 
6-89 
10 .. 50 
371 .. 01 
-95. 2~1-
42.4-6 
-12-70 
-95 .1+3 
"'w..)H rOSiS/f;CR:_ 253·31 
",!~CrfJ..;,IE u·,.;rs::r'{SHIP COST 1 A 1"1. 27 
~iACtiHJE OPE:r~ATidG COSTS/A 
FUE::L uSt:/ 1-\Cr~E C G.ll.L) 
HII~U P._I\1-H G q u i'/1 t ~ 0 fiATII ::ST orHE:R TOTAL 
" cr. :·;r-1 COST 15:>.72 lcl.-13 42· 72. lb·-14- 233-31 
U\:3GR -t..; LJ r< s l•LH .j_7 c 0 1.59 
LA30~ v~·,LuE ~~. 66 .!:)2 0 0 ~.La 
. CASH 
COSTS 
.. 56 
2.19 
.17 
.5!.J. 
72 .. 90 
13 .. 97 
12.29 
8 .. 8'+ 
12.1-J.J 
1& .. 25 
3.00 
.. 1& 
8 .. 5St 
... 53 
18 .. 20 
31 .. 50 
11 .. 22 
9.25 
6.89 
8.01 
7.67 
-8-
~);:u rrk,,S r :lOiJ3L:::: CROPPC:J 
PEAS 
u.~rrs 0~ 
~;PPLIC. 
i-iETL!:~ ,1S 
Pi:: AS 
:;:>,'-JAU Rt:A.~S 
·r or~\~ t~E TU~\JS 
PLANT Ii-JG COSTS 
S~·JA?o;::- AN SE:EJ 
GRA;:;·,; OKJ.LL PJ'i 14 FT 
COr~.\J oLAI'~ TEf~ I.J.-33 
PLO,.; 1:)-16 2 
Flt:.LCJ CULTIVATOR 18 3 
U I Sl~ -z.? i=T 2: 
SPr<i•-.):-:.TOOTl-1 f.JRAG 30 2 
FERTLLIZC::R 
J!, :\l d y 0 ~l 0 u:; A ~·li•lO i'l I A 
:•J I T ~ 0 ,:; EN 
PrlOSPuC.RlJS P2.05 
PO r t\S~ l u,v, Ke:o 
il\ji-i"(J;<OUS AP?LIC 
SPKt.YING COSTS 
SPRAY;:-f~ 30FT 
HErtt:1.l.r,IDE 
CULTIVATIOi·4 
i~OT t.i-{v H ·r= v- 16 
I RrU GAT ION OPt::R• 
uTHER COSTS 
LANJ ;:-XPC:NSES 
TA,<C:5 
lRr<XGI\TION OVC:KHC:AO 
CRJP rNSURANCi: 
· li'iTC:rt;:-ST ON CASH COSTS 
1 OT f\i. ... COSTS 
1< ~ T Ui~\.~~ uVE!i TOTAL COS-~ S 
r (:: f J ~ .,, S v 1} C. r{ C M S rl C 0 S T S 
2 
II i·JO S1·1AP 
GEANS 
uUAi·JT IT Y 
~s.ooo C. t".; T • 
b5.QOO C:/T. 
1.ooo ACR~ 
.179 rlR/A 
.207 rlR/ {\ 
.344 LJR/A 
.. 115 l-IR/A 
,.Q(>t;. rlR/A 
.Q63 rlR/A. 
45.000 LBS .. 
15 .. 000 Lss. 
100 .. 000 Lss. 
so .. ooo L3S .. 
1.ooo ACRE: 
.071 HR/A 
3.500 
.. 092 -1~/A 
10.000 IN .. 
925.000 
925.000 
450.000 
460 .. 250 
155.607 
?rdC.::-
s .. 2.2.n 
4.2.7r. 
60 .. our. 
2.7 .. 5.53 
21 .. 4-l? 
1S .. 4o:; 
16 .. 1.2.::1 
,:)2 .. 3~1 
lo.t.;.£>4. 
.. 13r. 
-24-fl 
.. 170 
.. Q(j!") 
3 .. 00!1 
10.97:1 
1 .. 01)!1 
l'+.'to?' 
2.aur: 
.osn 
.oln 
.130 
.. 02S 
.OI.J..S 
~~.::Td~, ~ uvER CI-\Sri COST::, 20 PCT f~ETUK'b i<~JUCTIO.-.: 
n:: i~.H ... ·.:., v'J:::R CMS"i COST .j 50 PC r r~Eru:u.JS i(C:OUCTI::>:·J 
12 
TOT:\L 
A;..,10U'IT 
1~2-70 
277 .. 55 
4611.25 
60 .. 00 
4 .. gt .. 
!~ -'+3 
12 .. 71 
5 .. 54-
4.t7 
2 .. 06 
5 .. 85 
3 .. 60 
17 .. ()0 
l~. 0 0 
3-00 
.77 
3.50 
?..67 
2~ .. 00 
£;.6. 2S 
9.25 
5R.50 
11 .. 51 
7 .. 00 
29!1-.75 
16'5 .. 50 
. 30'-1-.64-
212 .. 59 
7CL• 52 
'- •\ S :·t r 0 S I S I /l. C R t.. 
.. \~~oil.,,C. \.;;li'li:J6rHP COST;r, 
:'1 .:\ C ·II.~:: OPE:r-.. A 1 I...t~ ::::US fS/ sl. 
FUEL USE/~C~~ lG~L) 
Tdr<U PL-1\ :'J T (]RQI.I/ Hl.J r-/f1 ~< V :::": S T OTrkR TOT.\L 
CA~;11 1...0-=>T 1Uo.46 20.39 0 2t,; .. /6 155 .. nl 
L.MC:)0;.{ riJURS .1. • "1 t~ .18 0 0 1·93 
li\ (:3 (J ;{ V ~.LJ:: .:;.ss .55 0 Q 6. 2.fJ. 
22 77 
CASH 
COSTS 
r.o .. oo 
1 .. 31 
.. 91 
3 .. 65 
1 .. 6~ 
1.25 
.:34 
5 .. 1:~:5 
3.sa 
17 .. (J'J 
4 .. UQ 
3 .. 00 
~16 
3.50 
.39 
;)S .. LlO 
9.25 
tl .. 51· 
